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言語心理学で何を学べるか？ : 言語学との学問イ
メージ比較



























































































































1年生 心理学 62 0 0 62
2～4年生 哲学 9 0 1 10
日本文学 1 1 8 10
英文学 5 0 15 20
史学 7 0 4 11
地理学 1 0 0 1
心理学 41 12 5 58
その他・ 4 0 0 4





































































































































































































































































































































































































































































































































引 用 文 献
言語心理学で何を学べるか？ 127
WhatcanWeLearninPsychologyofLanguage?:
ComparisonwithLinguisticsbyCorrespondenceAnalysis
FUKUDAYuki,HAGIWARAHaruka,andKIKUCHIRisa
Abstract
Thepresentstudyexploratorilyinvestigatedtheimagetowardpsychology-of-languageheld
bystudentswhohavelearnedthesubjectandthosewhohavenot,andcomparedittotheimage
thatstudentsheldtowardlinguistics.Wepickedup32itemsthatstudentscanlearninpsychol-
ogy-of-language（16items）andlinguistics（16items）.Agroupof172universitystudentswere
askedtoselectmultipleitemswhichtheythoughttheycouldlearninpsychology-of-languageor
linguistics.Participantsweredividedinto4groupsaccordingtolearningexperienceandaca-
demicdiscipline,andtheirimageswerecomparedbycorrespondenceanalysis.Resultsindicated
that（1）studentswhohavenotstudiedeithersubjectconsideredpsychology-of-languageasan
academicdisciplineinwhichtheycouldlearnaboutsomeaspectsoflanguage,（2）theydidnot
haveaclearimageofeitherpsychology-of-languageorlinguistics,and（3）theythoughtthey
couldlearnlessinpsychology-of-languagethaninlinguistics.Ontheotherhand,theresultsalso
revealedthat（1）studentswhohavelearnedeitherorbothsubjectscouldrecognizecorrect
learnableitemsinbothpsychology-of-languageandlinguistics,（2）theitemsfrompsychology-of-
languagewerecontainedintheimageforpsychology-of-language,and（3）thosefrom both
psychology-of-languageandlinguisticswerecontainedintheimageforlinguistics.Theseresults
suggestthatstudentswhohavelearnedpsychology-of-languageconsiderthesubjectasanaca-
demicdisciplinepursuingthelawsthathelpusunderstandlanguageactivities.
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